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1  UVOD 
V magistrski nalogi smo se posvetili spolno dimorfnim pajkom vrste Caerostris darwini. 
Tako kot pri nekaterih ostalih spolno dimorfnih pajkih tudi pri rodu Caerostris poročajo o 
najdbi odraslih samcev brez spolnih organov (pedipalpov), t.i. evnuhih (Kuntner in 
Agnarsson, 2010; Kuntner in sod., 2008). Ker je velikostni spolni dimorfizem evolucijsko 
povezan s pojavom nenavadnih vedenj, med katerimi je tudi pojav evnuhov, smo 
predvidevali, da ima vrsta C. darwini zanimivo spolno biologijo, podobno ostalim spolno 
dimorfnim pajkom. Pri rodu Argiope in predstavnikih družine Nephilidae (Uhl in sod., 
2010; Kuntner in sod., 2009b) je fenomen evnuhov povezan z iznakaženjem samčevih 
pedipalpov in s čepitvijo samičinih kopulacijskih odprtin. Do čepitve pride med parjenjem, 
ko samec zlomi vstavljen pedipalp. Pri vrstah s takšno spolno biologijo navadno opažamo 
visok odstotek spolnega kanibalizma, oportunistično parjenje s samico med njeno zadnjo 
levitvijo (ko se ne more braniti) ter varovanje samice pred ostalimi samci (Schneider in 
Fromhage, 2010; Kralj-Fišer in sod., 2012). Poročajo tudi o ovijanju samice med 
parjenjem, ki pri vrsti Nephila pilipes služi stimulaciji samice k daljšemu parjenju in niža 
stopnjo spolnega kanibalizma (Zhang in sod., 2011). Biologija spolnega vedenja rodu 
Caerostris je nepoznana, vrsta C. darwini pa je bila opisana komaj 2010. Namen naloge je 
tako natančno raziskati spolno vedenje vrste C. darwini tako v naravnem okolju kot v 
kontroliranih laboratorijskih poskusih. Odkriti smo želeli kakšen je repertoar spolnih 
vedenj pri tej vrst in primerjava z ostalimi spolno dimorfnimi skupinami, saj bi 
konvergenca v spolnem vedenju kazala na predvidljivost naravne in spolne selekcije. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 SPOLNA BIOLOGIJA 
Razmnoževanje je biološki proces nastajanja novih potomcev. Reproduktivni uspeh 
posameznika je poglavitni del njegovega biološkega fitnesa. Biološki fitnes osebka merimo 
kot število njegovih potomcev, ki preživijo do spolne zrelosti. Na biološki fitnes vplivajo 
predvsem zmožnost preživetja, plodnost (potencialno število potomcev) in paritveni uspeh 
(Anthes in sod., 2010). Selekcija favorizira lastnosti, ki osebkom povečujejo biološki 
fitnes. Pri tem moramo upoštevati, da imata ženski in moški spol različne strategije za 
doseganje maksimalnega fitnesa. Spola se namreč razlikujeta že v sami energetski 
investiciji v spolne celice. Samci proizvedejo veliko število majhnih spolnih celic 
(spermijev), ki imajo malo založnih snovi. Številčnost teh celic jim omogoča, da 
potencialno lahko oplodijo veliko število jajčnih celic. Samice imajo manjše število velikih 
spolnih celic (jajčnih celic), bogatih s hranili, ki pogosto zahtevajo večje energetske vložke 
(Clutton-Brock in Parker, 1992). Posledično se samci praviloma borijo za možnost 
oploditve jajčec samic. Biološki fitnes samcev se poveča, če se parijo s čim več samicami 
in pri tem oplodijo čim več jajčec. Po drugi strani pa reproduktivni uspeh samice ni 
odvisen le od števila samcev, temveč od tega, da izbere najbolj »primernega samca«, ki bo 
posredno ali neposredno pripomogel h kakovostnemu zarodu ali pa ga številčno povečal 
(Schneider in Lubin, 1998).  
Tekom evolucije so se razvile številne paritvene strategije, ki se lahko razlikujejo med 
osebki iste vrste in med vrstami. Pogosto se paritvene strategije samcev in samic 
razlikujejo, posledica česar je lahko konflikt med spoloma (Schneider in Lubin, 1998). 
Konflikt med spoloma je še večji, kadar je operativno spolno razmerje (OSR), t.j. razmerje 
med številom spolno aktivnih samcev in samic (Emlen in Oring, 1977), v prid enemu 
spolu. Na paritvene strategije lahko močno vpliva tudi spolni velikostni dimorfizem 
(Ramos in sod., 2005). Pajki imajo širok rang velikostnega dimorfizma, zato so dobri 
modelni organizmi za preučevanje paritvenih strategij. 
2.1.1 Spolni dimorfizem 
Spolni dimorfizem (SD) se pojavlja pri rastlinah in živalih. SD pomeni razliko v velikosti, 
obliki, vedenju ali fiziologiji med spoloma iste vrste. Najbolj pogost je spolni velikostni 
dimorfizem (ang. sexual size dimorphism, SSD), pri katerem se samci in samice 
razlikujejo po velikosti (Ralls, 1977). SSD, pri katerem so samci večji od samic, prevladuje 
med vretenčarji, predvsem pri sesalcih in pticah (Lindenfors in sod., 2007). Najbolj znani 
primeri so pri primatih in morskih sesalcih (npr. grivasti pavijani in morski levi). V eni od 
raziskav so ugotovili, da so samci vsaj 10% večji od samic pri 45% vseh vrst sesalcev 
(Lindenfors in sod., 2007). Najbolj ekstremni spolni dimorfizem v korist samcev je bil 
odkrit pri ribah vrste Lamprologus callipterus, kjer so samci več kot 10-krat večji od samic 
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(Schütz in Taborsky, 2000). SSD, kjer so samice večji spol, je pogost med nevretenčarji, 
večinoma pa se pojavlja pri členonožcih. Med slednjimi je še posebej pogost pri pajkovcih. 
Pomembna selekcijska pritiska, ki vplivata na evolucijo velikosti telesa pri večini 
organizmov, sta »selekcija za večjo plodnost« (ang. fecundity selection) pri samicah in 
spolna selekcija pri samcih. Selekcija za večjo plodnost favorizira večje samice zaradi 
večjega števila jajčec in s tem več in boljše potomce, kar omogoča višji biološki fitnes 
(Blanckenhorn, 2005). Spolna selekcija zaradi tekmovanja med samci (boj samcev) in 
izbire samice tipično vodi v razvoj SSD, kjer so samci večji spol (Darwin, 1871; Fairbairn, 
1997). Do povečane stopnje tekmovalnosti med samci prihaja običajno v skupinah, kjer je 
operativno razmerje v prid samcem. Z velikostjo samice se predvsem pri hladnokrvnih 
organizmih poveča število jajčec in včasih tudi velikost jajčec ter velikost potomcev 
(Darwin, 1871; Wootton, 1979; Shine, 1988). Tudi večje samice toplokrvnih organizmov 
imajo bolj kvalitetne potomce, četudi ne vedno bolj številčne (Blanckenhorn, 2005).  
V novejših raziskavah sklepajo, da je SSD posledica prilagoditev samcev in samic na 
njihove različne reproduktivne vloge (Fairbairn, 1997; Cheng in Kuntner, 2015) in je 
posledica pritiskov selekcije med odraščanjem do spolne zrelosti (Danielson-François in 
sod., 2012). SSD se torej pojavlja tudi zaradi razvojnih razlik med spoloma in/ali razlik v 
stopnji rasti. To pomeni, da se spol, ki je večji, razvije hitreje ali pa za to potrebuje daljši 
čas (Leigh, 1992).  
Med kopenskimi živalmi imajo pajki najbolj ekstremno spolno specifično razliko v telesni 
velikosti in v obliki zadka (Cheng in Kuntner, 2015). Pri pajkih so samice običajno večje 
od samcev. Stopnja dimorfizma je med različnimi družinami pajkov različna. Najbolj 
izrazita je pri družinah, kjer so pajki čakajoči predatorji (ang. sit-and-wait predators), 
medtem ko je manj prisotna pri družinah, kjer so pajki aktivni lovci. Ekstremni spolni 
velikostni dimorfizem je najbolj pogost med pajki mrežarji, najdemo ga predvsem v 
družinah zlati mrežarji (Nephilidae), križevci (Araneidae) ter krogljičarji (Theridiidae) ter 
rakovičarji (Thomisidae), ki pa ne gradijo lovilnih mrež (Hormiga in sod., 2000; Kuntner 
in Elgar, 2014). Ta pojav pa najdemo tudi v manj sorodnih taksonih pajkov, vključno z 
podredom Mygalomorphae (Main in Lehtinen, 1990).  
Pri pajkih mrežarjih se je ekstremni SSD v evoluciji razvil večkrat neodvisno (Hormiga in 
sod., 2000). Po ekstremnem SSD so znani pajki iz rodu Nephila (Kuntner in Coddington, 
2009; Kuntner in sod., 2018), pri nekaterih vrstah iz tega rodu so samice več kot 
dvanajstkrat večje in lahko tehtajo stokrat več od samcev (Danielson-François in sod., 
2012). Pri ekstremno spolno dimorfnih vrstah je opazna prisotnost neobičajnih vedenj in 
reproduktivnih strategij, kot so spolni kanibalizem, samčevo samožrtvovanje, 
emaskulacija, ovijanje svile, genitalna čepitev, oportunistično parjenje in varovanje samic. 
Funkcijo nekaterih od teh vedenj je težko razložiti, vendar mogoče predstavljajo 
prilagoditve na ekstremni SSD (Ramos in sod., 2005). 
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Še vedno ne vemo zagotovo, ali je razvoj SSD pri pajkih posledica zmanjševanja samcev 
ali povečevanja samic tekom evolucije (Prenter in sod., 1998; Danielson-François in sod., 
2012). Hipoteza, ki zagovarja nastanek SSD zaradi povečanja samic kot posledice 
pritiskov naravne in spolne selekcije, ki favorizira večje samice zaradi boljše plodnosti, je 
bila za mnoge vrste podprta s filogenetskimi raziskavami (Coddington in sod., 1997; 
Kuntner in sod., 2009b). Majhni samci so po tej hipotezi naključni stranski učinki naravne 
selekcije za velike samice; samci so ostali na izvorni (ang. ancestral) velikosti, samice pa 
so se tekom evolucijo povečevale (Coddington in sod., 1997). Pritlikavi samci (ang. dwarf 
males) se lahko razvijejo z dvema razvojnima mehanizmoma: z zmanjšanjem števila 
levitev ali z zmanjšanjem dolžine posamezne levitve (Vollrath, 1998). Samci dimorfnih 
vrst spolno dozorijo pred samicami (protandrija), kar se kaže v spolni neusklajenosti ter v 
porušenem spolnem razmerju v korist samcev (Foellmer in Fairbairn, 2005b).  
Vrsta Nephila clavipes iz družine zlatih mrežarjev je eden od modelnih organizmov za 
proučevanje ekstremnega spolnega dimorfizma. Pri tej vrsti so samci veliko manjši od 
samic. Njihov velikostni rang ima širok razpon, kar je posledica variabilnosti v dostopnosti 
hrane glede na sezono in habitat (Vollrath, 1998; Vollrath, 1980). Večji samci znotraj vrste 
imajo boljši paritveni uspeh zaradi večje uspešnosti v fizičnem boju in tudi v tekmovanju 
spermijev (ang. sperm competition) (Christenson in Goist, 1979; Christenson in Cohn, 
1988; Foellmer in Fairbairn, 2005b; Danielson-François in sod., 2012). Če je prisotna 
selekcija, ki favorizira večje samce, morajo torej biti prisotni še ostali mehanizem, ki 
preprečujejo, da bi samci dosegli velikost samice. Med hipotezami, ki razlagajo majhnost 
samcev, so npr. samičina izbira (Vollrath, 1998), boljša mobilnost in z njo povezana hitrost 
gibanja ter izogibanje plenilcem (Moya‐Laraño in sod., 2009) in alternativne spolne 
strategije (Vollrath, 1998). Manjši samci potrebujejo tudi manj hrane za rast, razvoj in 
delovanje. Zlasti v okoljih, kjer so viri hrane omejeni, so manjši samci bolj uspešni zaradi 
časovne in energetske prednosti v primerjavi z večjimi osebki (Blanckenhorn, 2005). Ena 
od hipotez, ki podpira evolucijo manjših samcev, je povezana s spolnim kanibalizmom. 
Manjši samci naj bi bili manj hranljivi in tudi manj opazni za relativno večjo samico, zato 
je manjša verjetnost, da jih samica požre (Elgar, 1991).  
2.1.2 Razmerje med spoloma 
Razmerje med spoloma je razmerje med številom samcev in samic v populaciji. Pri večini 
vrst je razmerje običajno blizu 1:1. To razmerje je razloženo s Fisherjevim načelom 
(Hamilton, 1967). Iz različnih razlogov pa mnoge vrste odstopajo od enakomernega 
razmerja med spoloma. Primeri vključujejo partenogenske vrste, organizme, ki se parijo 
periodično (npr. uši), nekatere eusocialne žuželke, kot so ose, čebele, mravlje in termiti 
(Kobayashi in sod., 2013). 
Razmerje med spoloma lahko razdelimo na primarno (razmerje ob oploditvi), sekundarno 
(razmerje ob rojstvu) in terciarno (razmerje ob spolni zrelosti). Terciarno razmerje med 
spoloma imenujemo tudi spolno razmerje odraslih osebkov (ang. adult sex ratio, ASR). Na 
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ASR vpliva primarno razmerje med spoloma, različna smrtnost med spoloma med mladimi 
in odraslimi osebki, razlika v času do spolne zrelosti med spoloma ter različni migracijski 
vzorci (Bessa‐Gomes in sod., 2004; Veran in Beissinger, 2009). Operativno spolno 
razmerje med spoloma označujemo s kratico OSR (ang. operational sex ratio). OSR je 
delež samcev v spolno aktivni populaciji. OSR je pod vplivom prostorske in časovne 
razporeditve omejenega spola. Dolge periode spolno aktivnih samcev in kratke ter 
asinhrone periode spolno aktivnih samic ustvarijo močno nesimetrično OSR v prid 
samcem (Emlen in Oring, 1977). Kadar je stopnja neravnovesja v OSR velika, se poveča 
pričakovana variabilnost v reproduktivnem uspehu omejenega spola in večja stopnja 
poligamije. Evolucija paritvenih sistemov se osredotoča na vpliv OSR, čeprav se 
raziskovalci začenjajo posvečati tudi ASR (Székely in sod., 2014). ASR vpliva na 
reproduktivne vloge in paritvene sisteme, saj ima spol, ki je v populaciji redkejši več 
potencialnih partnerjev (Székely in sod., 2014). V primerih, kadar je v populaciji več 
samcev se zato običajno razvije poliandrija in kadar je več samic, je večja možnost, da se 
razvije poliginija. 
Teorija OSR domneva, da razmerje med spoloma vpliva na paritveno tekmovanje (de Jong 
in sod., 2012). Ta koncept je zelo uporaben pri študijah spolne selekcije in spolnega 
dimorfizma (Mitani in sod., 1996). Teorija spolne selekcije predlaga, da tekmovanje med 
samci vodi v velikostni dimorfizem (Darwin, 1871). Teorija napoveduje intenzivno 
tekmovanje med samci, ko je OSR močno nagnjen v prid moškemu spolu (Emlen in Oring, 
1977). Razmerje pri spolno velikostno dimorfnih pajkih je v prid samcem, saj samice 
potrebujejo več časa, da dosežejo večjo velikost in spolno zrelost (Higgins, 2002; Peretti in 
Eberhard, 2010), veliko samcev pa med iskanjem samice pogine. Samci se zbirajo in 
tekmujejo med seboj za omejeno število samic (Fromhage in Schneider, 2005). Pojavlja se 
tudi »boj med spoloma«. Samci »težijo« k monopolizaciji samice z različnimi 
prilagoditvami, kot je na primer čepitev genitalij in varovanje pred ostalimi samci 
(Robinson in Robinson, 1980). Samice pa se monopolizaciji »upirajo« npr. s spolnim 
kanibalizmom. Te vedenjske in morfološke strategije odražajo različne interese spolov, ki 
jih opisujemo kot »spolni konflikt« (ang. sexual conflict) (Arnqvist in Rowe, 2013). 
2.1.3 Spolno vedenje pri pajkih 
2.1.3.1 Spolna morfologija pajkov 
Pajki imajo parne spolne organe. Notranji spolni organi pri samicah sta parna ovarija, ki se 
zaključita v uterus externus, pri samcih pa parni testisi. Uterus externus je povezan s 
spermatekama in genitalno odprtino. Ker samci nimajo primarnih zunanjih spolnih 
organov, imajo modificirane pedipalpe, ki služijo kot organ za prenos spermalnih celic. 
Slovenski izraz za pedipalp je tipalo, ker pa ima pri pajkih funkcijo razmnoževanja, bomo 
v nalogi uporabljali izraz pedipalp. Distalna člena (tarzusa) obeh pedipalpov se ob zadnji 
levitvi (ob odraslosti) preobrazita v sekundarna spolna organa, imenovana tudi bulbusa. 
Bulbus nima živcev in mišic (Eberhard in Huber, 2010). Pri enteleginih pajkih so stene 
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kopulacijskih organov iz trdih sklerotiziranih delov, ki so povezani z membranami 
(hematodochae). Membrane so zvite in neenakomerno zložene ter sestavljene iz vlaken 
različnih elastičnosti (Eberhard in Huber, 2010). Membrane se lahko s hidravličnimi 
pritiski napihnejo in premikajo sklerite. Pajki nimajo kopulatornih organov, ki bi bili 
direktno povezani s testisi. Pred paritvijo samec zgradi posebno mrežo, na katero odloži 
spermo in jo preko embolusa (distalni del bulbusa) posrka v bulbe na pedipalpih. Prenos 
sperme v pedipalpe imenujemo spermalna indukcija (Foelix, 2011). 
Jajčeca potujejo od jajčnikov skozi jajcevod do genitalne odprtine in se ob tem oplodijo s 
semenčicami shranjenimi v spermatekah. Pri migalomorfih in haploginih pajkih (lat. 
Mygalomorphae, Haplogynae) imajo samice le eno genitalno odprtino (gonopor), ki je 
neposredno povezana s spermateko. Imajo le en dukt, ki ima paritveno (vstop semenčic) in 
oploditveno (oploditev jajčec) funkcijo (Herberstein, 2011). Ko pride do procesa 
oplojevanja je zaradi preproste morfologije sperma zadnjega samca v spermateki najbližje 
duktu in zaradi tega naj bi oplodila več jajčnih celic. Samec, ki se je s samico paril zadnji 
ima posledično najvišji odstotek očetovstva (Uhl in sod., 2010; Schäfer in Uhl, 2002). Pri 
evolucijsko mlajših enteleginih pajkih (lat. Entelegynae) so spolni organi bolj kompleksni. 
Samice imajo epigino, kompleksno sklerotizirano ploščo, ki se nahaja pred primarno 
genitalno odprtino. Dve kopulatorni odprtini vodita v dve ločeni spermateki. Epigini pajki 
imajo parne paritvene dukte in oploditveni dukt ločen, kar pomeni, da sperma potuje v eni 
smeri (Herberstein, 2011). Sperma samca, ki se je paril prvi naj bi do oploditvenega dukta 
prispela prva in zaradi tega oplodila več jajčnih celic. Samec, ki se je prvi paril, je oče 
največ mladičev (Uhl in sod., 2010). Za popolnoma uspešno paritev in oploditev vseh 
samičinih jajčec, se mora samec pariti vsaj dvakrat, v vsako genitalno odprtino vsaj enkrat.  
2.1.3.2 Paritev 
Komunikacija med spoloma vključuje signale, ki so lahko vizualni, taktilni, zvočni in 
kemični. Uporabljajo se za privabljanje, iskanje in/ali oceno kvalitete potencialnega 
spolnega partnerja (Gaskett, 2007). Lokacijo spolnih partnerjev in paritveno dvorjenje 
omogočajo zračni in kontaktni feromoni. Feromoni pajkov so slabo raziskani, so pa 
najverjetneje sestavljeni iz lipidov ali pa iz snovi topnih v maščobah (Gaskett, 2007). 
Samica jih običajno oddaja skozi svojo kutikulo in/ali preko svile na mrežah (Gaskett, 
2007; Kasumovic in Andrade, 2004). Samec te feromone zazna s senzorji v obliki dlačic na 
pedipalpih in nogah (Foelix, 2011). Zračni feromoni pri samcih izzovejo iskalno vedenje, 
kontaktni feromoni pa stimulirajo dvorjenje in posredujejo informacije o identiteti samice.  
Ko se partnerja najdeta, po navadi sledi dvorjenje, ki vključuje vibracijske in vizualne 
signale. Učinkovito dvorjenje samici zatre njen plenilski nagon in prepreči njeno agresijo 
proti samcu ter s tem zmanjša verjetnost spolnega kanibalizma (Herberstein, 2011). Pri 
pajkih mrežarjih se dvorjenje začne, ko se samec premika čez mrežo samice. Pri tem samec 
pogosto spreminja samičino mrežo, npr. jo podira ali nanaša svoje niti, ki ovirajo samičino 
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gibanje v primeru agresije (Robinson in Robinson, 1980). Pri parjenju samec vstavi svoj 
pedipalp v samičjo genitalno odprtino. S pomočjo hidravličnega mehanizma se membrane 
napihnejo in v samičji reproduktivni sistem izločijo spermo. Evolucijsko izvornejši pajki 
(Mygalomorphae in Mesothelae) lahko vstavijo oba palpa sočasno, medtem ko evolucijsko 
naprednejši (Araneomorphae) vstavijo pedipalp posamično (Foelix, 2011). Spermo pajkov 
aktivira samica sama, zaradi česar lahko spermo dlje časa hrani v spermateki. Proces, ki 
spermo aktivira še ni povsem poznan (Vöcking in sod., 2013). Jajčeca potujejo od 
jajčnikov skozi jajcevod do genitalne odprtine in se ob tem oplodijo s semenčicami, 
shranjenimi v spermatekah. Oplojena jajčeca samica ponavadi odloži v obliki jajčne vrečke 
(ang. egg-sac), iz katere se po določenem času izvalijo mladiči. 
2.1.3.2.1 Samičina izbira 
Samice »težijo« k izbiri čim bolj kvalitetnih samcev oz. samcev, ki bodo dali njenim 
potomcev najboljše gene za preživetje in boljši reproduktivni uspeh. Teoretično lahko 
samice izbirajo pred, med in po parjenju. Izbira pred parjenjem je povezana z določenim 
morfološkim fenotipom ali vedenjem, ki ga samica favorizira in se nanj odzove (Robert, 
1972). Samice po navadi favorizirajo samce, ki jim dolgo in intenzivno dvorijo. Samice 
vrste Hygrolycosa rubrofasciata privlačijo visoke bobneče stopnje seizmični signalov 
samcev. Ti signali so v pozitivni korelaciji z dolgoživostjo in imunokompetenco 
(Herberstein, 2011). Bobnanje je za samca potratno, zato je dober pokazatelj njegove 
fizične kondicije in sposobnosti preživetja. Samičina izbira se lahko zgodi tudi med 
parjenjem, pri čemer samica parjenje prekine pred inseminacijo (Thornhill, 1983). Samica 
lahko tudi kontrolira dolžino parjenja in s tem količino prenesene sperme ter delež 
starševstva določenega samca (Schneider in sod. 2006). Samice se lahko tako branijo pred 
monopolizacijo s strani manj kvalitetnih samcev, hkrati pa lahko dopustijo monopolizacijo 
kvalitetnejšim samcem (Elgar in sod., 2000; Kralj-Fišer in sod., 2012). Izbira samice po 
parjenju se zgodi, kadar samica izbira spermo, s katero bo oplojena. To stori z 
zmanjšanjem ali odstranitvijo ejakulatov manj kakovostnih samcev s prebavljanjem ali s 
premikom na lokacije, kjer so nedostopni za jajčeca (Thornhill in Alcock, 1983). Pojav 
imenujemo kriptična izbira samice (ang. cryptic female choice) (Peretti in Eberhard, 2010).  
2.1.3.2.2 Izbira samca 
Izbira samca je prisotna, kadar ima moški spol večji reproduktivni vložek in takrat, ko je 
OSR v prid samicam (Bonduriansky, 2001). Izbira samca je pogosta, kjer imajo a) samci 
omejeno spermo, b) samci le eno možnost parjenja (monoginija), samice pa so 
poliandrične in c) se samice razlikujejo v kvaliteti. V teoriji je izbira samca torej prisotna, 
ko so zanj stroški reprodukcije visoki (Gaskett in sod., 2004). 
Samci pajkov pogosto izbirajo deviške samice in samice, ki so večje in bolj plodne 
(Herberstein, 2011; Gaskett in sod., 2004; Hoefler, 2007). Deviške samice izberejo, da se 
izognejo tekmovanju spermijev in predvsem takrat, ko je prisotna močna prednost prvega 
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samca, ki se pari s samico (ang. first sperm precedence) (Elgar, 1998). Deviške samice so 
tudi manj agresivne in predstavljajo manjšo grožnjo za spolni kanibalizem (Gaskett in sod., 
2004). Lastnosti samice kot so plodnost, starost in spolna zgodovina so v močni povezavi z 
izbiro samca.  
2.1.3.2.3 Tekmovanje samcev  
Samec, ki zmaga v tekmi za samico, si pridobi ekskluzivno parjenje s samico, dominantne 
pravice, teritorij in druge prednosti, ki mu pomagajo pri prenosu genov na drugo 
generacijo (Smith in Price, 1973). Živali se za omejene vire borijo na različne načine. 
Najbolj agresiven je direkten fizičen boj, ki lahko vodi do poškodb in celo v smrt 
(Fromhage in Schneider, 2005). Takšna strategija je zato v naravi redka. Samci se 
največkrat poslužujejo razkazovanja in groženj. 
Tekmovanje med samci za spolno zrelo samico lahko pomembno vpliva na samčev 
reproduktivni uspeh in njegov fitnes. »Teorija iger« (ang. game theory) predvideva, da se 
mora posameznik izogniti boju, ko je njegov reproduktivni potencial visok in se močno 
boriti, ko je njegov reproduktivni potencial nizek (Fromhage in Schneider, 2005; Enquist 
in Leimar, 1990). Reproduktivni potencial opisujemo glede na to, koliko možnosti ima 
samec za nadaljnja parjenja. Vpliva na stopnjo agresije samca in stopnjo tveganja v borbi 
(Enquist in Leimar, 1990).  
Tekmovanje med samci je odvisno od števila tekmecev, razpoložljivosti in vrednosti vira 
(za katerega se borijo) ter sorodnosti med tekmeci (Innocent in sod., 2011). Kadar so 
samice redke, je prisotna ekstremna tekmovalnost med samci z boji do smrti (Enquist in 
Leimar, 1990). Tekmovanje je odvisno tudi od gostote samic v določenem habitatu, 
velikosti habitata in povezanosti med habitati (Enquist in Leimar, 1990). Če je verjetnost, 
da samec sreča samico visoka, je pričakovano, da se bo samec izognil tveganju 
intenzivnega boja. V primeru, da je možnost srečanja več kot ene samice majhno, potem 
bo samec ves svoj razmnoževalni uspeh stavil na prvo samico, ki jo sreča. Situacija je prav 
tako odvisna od gostote samcev. Če je nižja od gostote samic, potem ni potrebe po boju 
(Kralj-Fišer in sod., 2012). 
Pri vrsti Phidippus clarus večji samci pogosteje porazijo manjše samce, kar privede do 
parjenja osebkov, ki imajo podobne lastnosti (ang. size-assortative mating). Pri tem vzorcu, 
se veliki samci parijo z velikimi samicami in majhni samci z majhnimi samicami (Hoefler, 
2007). To ni le posledica tekmovanja med samci, temveč tudi izbire samca, habitata ter 
različne dostopnost samic, glede na velikost in sezonsko variabilnostjo v velikosti (Crespi, 
1989). 
»Prerivanje« (ang. scramble competition) se pojavlja pri vrstah, kjer so samice redke in 
razpršene. Pri tem tipu tekmovanja ni pomembna velikost samca, temveč kdo bo prišel prej 
do samice oz. kdo bo preživel čas iskanja samice. Veliko samcev med iskanjem samice 
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namreč pogine. Prednost imajo samci, ki se levijo manjkrat, so zato manjši, vendar zaradi 
tega pridobijo na času in lahko hitreje poiščejo samico, poleg tega pa imajo manj tekmecev 
(Danielson-François in sod., 2012; Vollrath, 1998). 
2.1.3.2.4 Tekmovanje spermijev 
Tekmovanje spermijev je vzrok za evolucijo mnogih fizioloških, vedenjskih in 
morfoloških lastnosti (Parker, 1970). Te lastnosti so »napadalne prilagoditve«, če 
pomagajo samcu zmagati v tekmi za oploditev jajčec z zamenjavo, redčenjem ali 
izpodrivanjem izlivov prejšnjih samcev iz spermatek. »Obrambne prilagoditve« pa 
preprečujejo oz. zmanjšujejo verjetnost parjenja samice z ostalimi samci s pomočjo 
varovanja samice, z manipuliranjem njene pripravljenosti parjenja, z manipuliranjem njene 
privlačnosti potencialnim partnerjem in genitalnimi čepi (Parker, 1970; Simmons, 2001; 
Stockley, 1997). Samci številnih vrst žuželk (npr. Drosophila) so znani po tem, da 
prenesejo spermalne tekočine s toksičnimi substancami, ki preprečujejo tekmovanje 
spermijev (Thornhill in Alcock, 1983).  
Rezultat tekmovanja spermijev je mogoče predvideti iz količine sperme, kvalitete sperme 
in časa oploditve (Birkhead in Pizzari, 2002). V tekmovanju spermijev imajo prednost tisti 
z večjo količino prenesenih ejakulatov, ta pa je v sorazmerju s trajanjem parjenja. Pri 
žuželki vrste Panorpa vulgaris (navadna škorpijonka) samci pogosto med parjenjem 
samici ponudijo hrano v obliki slinaste mase. Zaradi samčevih darov se podaljša trajanje 
parjenja, s tem pa tudi prenos količine sperme, kar poveča uspeh oploditve (Thornhill in 
Sauer, 1991). Pri pajkih najdemo tak primer pri vrsti Pisaura mirabilis (Stålhandske, 
2001). Količina ejakulatov se poveča tudi z večkratnim parjenjem z isto samico (Stockley, 
1997). 
Zaradi tekmovanja spermijev so se razvili tudi različno oblikovani in mobilni spermiji 
(Birkhead in Pizzari, 2002). Primerjalna študija na pticah je razkrila, da se daljše spermalne 
celice pojavljajo pri vrstah, kjer je intenzivnejše tekmovanje spermijev (Briskie in sod., 
1997). Samci kačjih pastirjev so razvili tudi posebej modificirane penise, ki delujejo kot 
krtača, s katero odstranijo semenčice predhodnih partnerjev (Waage, 1979). Pogosto imajo 
tudi samice veliko vlogo pri izbiri, čigava sperma bo oplodila jajčeca (Simmons, 2001).  
2.1.4 Paritveni sistemi 
Paritveni sistem je definiran glede na to, kako je strukturirano spolno vedenje v neki 
skupini. Pove nam, kdo se pari s kom in s koliko različnimi partnerji. Paritveni sistemi pri 
živalih so monogamija in poligamija. Znotraj poligamije najdemo še poliginijo, poliandrijo 
in poliginiandrijo. 
2.1.4.1 Monogamija 
Monogamija je sistem, ko se oba spola parita le z enim partnerjem. Striktna monogamija je 
pri pajkih redka. Pojavlja se monoginija, pri kateri se samec pari le z eno samico, samica 
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pa se lahko pari z več samci. Dobro raziskane vrste na tem področju pripadajo družinam 
Theridiidae, Nephilidae in rodu Argiope (Herberstein, 2011).  
Samci običajno ne potrebujejo vlaganja veliko truda in energije v produkcijo gamet in 
skrbi za potomce, zato imajo teoretično večjo težnjo po oploditvi več samic (Segoli in sod., 
2006). V primeru monoginije pa se samcem v povprečju bolj izplača naložba v oploditev 
ene samice in skrb za potomce, kot iskanje več samic (Kasumovic in Andrade, 2004). 
Monoginija se pojavlja tudi pri vrstah, ki nimajo starševske skrbi, imajo pa zaščito 
očetovstva, kar pomeni da samec prepreči, da bi se samica parila z ostalimi samci 
(Fromhage in sod., 2005). Pri več vrstah pajkov (rodovi Latrodectus, Nephila, Argiope) 
samec med parjenjem zlomi del ali cel embolus, ki ostane zasidran v samičini genitalni 
odprtini in služi kot t.i. genitalni čep (Uhl in sod., 2010). Zlomljeni embolusi lahko 
preprečijo samičino ponovno parjenje, vendar učinkovitost med vrstami variira (Kuntner in 
sod., 2009c; Kralj-Fišer in sod., 2013). Amorfni genitalni čepi, ki nastanejo iz izločkov 
enega ali obeh spolov, imajo enako vlogo kot genitalni čepi (Uhl in sod., 2010; Kuntner in 
sod., 2012). Zlomljen embolus onemogoča ponovno parjenje tudi samcu (Kralj-Fišer in 
sod., 2011). Pri teh vrstah je prisotno tudi varovanje samice, tako pred kot po parjenju.  
Ekstremne strategije monopolizacije samice segajo od stalne asociacije z eno samico, do 
spontane smrti samca med parjenjem, katerega truplo nato služi kot paritveni čep 
(Foellmer in Fairbairn, 2003). Vključuje tudi primere »samčevega samožrtvovanja«, ki ga 
najdemo pri vrsti Latrodectus hasselti, kjer se samec med parjenjem prevali pred usta 
samice, da ga ta lahko požre (Forster, 1992). S tem samec podaljša parjenje in poveča 
delež očetovstva (Andrade, 1996). Z žrtvovanjem zagotovi tudi dovolj hranil za samico in 
razvoj potomcev (Andrade, 1996; Segoli in sod., 2006). 
2.1.4.2 Poliandrija 
Poliandrija je sistem, v katerem ima lahko samica več spolnih partnerjev. Poliandrija pri 
samicah nekaterih žuželk lahko poveča proizvodnjo jajčec (Simmons, 2001; Tregenza in 
Wedell, 1998). Neposredne koristi poliandrije vključujejo zagotavljanje zadostne količine 
in kvalitete spermijev ter zagotavljanje virov, kot so paritvena darila v obliki hrane 
(Arnqvist in Nilsson, 2000; Maklakov in Lubin, 2004). S tako strategijo si samice lahko 
zagotovijo tudi boljši teritorij in socialni status (Gray, 1997; Maklakov in Lubin, 2004). 
Hipoteza genske nezdružljivosti predlaga, da se samice parijo z več samci, da bi se 
zavarovale proti nezdružljivosti svojih in partnerjevih gamet. Slednje se lahko pojavijo 
zaradi npr. parjenja v sorodstvu. Z večkratnim parjenjem lahko samice potencialno 
uporabijo t.i. mehanizme po parjenju, s katerimi si zagotovijo oploditev s spermo 
haplotipov, ki so z njimi najbolj kompatibilni (Zeh in Zeh, 1996; Zeh in Zeh, 1997; 
Simmons, 2005). Druga hipoteza predlaga, da se samice parijo z več samci zaradi 
tekmovanja spermijev. Potomci moškega spola naj bi podedovali lastnosti, ki jim dajejo 
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prednost pri tekmovanju sperme (Keller in Reeve, 1995). Po hipotezi dobrih genov imajo 
samice, ki se parijo z več samci, prednost zaradi genetsko raznolikega potomstva.  
V raziskavi pajkov vrste Stegodyphus lineatus so odkrili, da je lahko poliandrija za samice 
nekaterih vrst tudi potratna. Čeprav so imele dvakrat parjenje samice več jajčec kot enkrat 
parjene, pa njihov zarod ni bil večji po številčnosti ali velikosti (Maklakov in Lubin, 2004). 
Poliandrija je potratna zaradi energije, ki jo samice vlagajo v parjenje in zaradi večje 
možnosti poškodb in prenašanja bolezni.  
2.1.4.3 Poliginija 
Poliginija je pojav, pri katerem se samci parijo z več samicami. Vrste poliginije so 
razvrščene glede na sredstva, ki jih samci uporabljajo za nadzor samic. 
a) poligino varovanje virov (ang. resource defense polygyny) najdemo na območjih z 
bogatimi viri. Samec brani prostorsko strnjena in enakomerno porazdeljena območja z 
večjo količino ali boljšo kakovostjo virov kot ostali samci. Samice obiskujejo ta območja 
zaradi dobrin na njih, samec pa se lahko z njimi pari (Emlen in Oring, 1977). 
b) poligino varovanje samic (ang. female defense polygyny) je prisotno v okolju, kjer 
se samice zbirajo v večjih skupinah. V skupinah se ponavadi zbirajo zaradi večje zaščite 
pred plenilci. Pri pajkih te poliginije ni, saj so večinoma samotarski.  
c) poliginija zaradi prerivanja (ang. scramble competition polygyny) 
d) poliginija vezana na paritvene teritorije (ang. lek polygyny) je pojav, ko pride v 
paritvenem obdobju do skupinskega razkazovanja samcev, večje skupine samcev pa 
privabijo več samic (potencialnih spolnih partnerjev). Samci se borijo za najboljše pozicije. 
Centralne položaje pridobijo starejši in dominantni samci, ki imajo tudi prednost pri 
parjenju s samicami (Trail, 1985; Fiske in sod., 1998). 
e) poliginija dominantnih samcev (ang. male dominance polygyny): pri tej poliginiji 
samci ne branijo neposredno samice ali virov. Samice izberejo določenega samca le na 
podlagi njegovega statusa. To je možno pri vrstah, kjer je samec prost starševske skrbi in v 
okolju, kjer ni možnosti za nadzor dobrin, ker so preveč razpršene (Emlen in Oring, 1977). 
2.1.5 Spolne strategije 
V poliginih in monoginih sistemih je v interesu samca, da zmaga v tekmovanju spermijev, 
zato so posledice selekcije številne vedenjske, fiziološke in morfološke prilagoditve 
(Parker, 1970). Samci zmanjšajo »stroške« poliandrije z varovanjem samice, z 
zmanjševanjem samičine pripravljenosti na ponovno parjenje in vstavljanjem mehaničnih 
pregrad, t.j. genitalnih čepov, s katerimi omejijo dostop do samičjih paritvenih organov 
(Parker, 1970; Elgar, 1998; Simmons, 2001). Čepi samcev so primer evolucijske adaptacije 
za preprečevanje večkratnega parjenja samice (Boorman in Parker, 1976; Simmons, 2001). 
Pojavljajo se pri različnih vrstah sesalcev, kač, žuželk in ježerilcev (Kuntner in sod., 
2009c). Pri pajkih paritveni čepi nastanejo z lomom dela palpa ali pa z izločitvijo snovi iz 
žlez na pedipalpih, ki se strdi in služi kot čep (Uhl in sod., 2010).  
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Čepi se pretežno pojavljajo pri enteleginih pajkih (Uhl in Busch, 2009), ki imajo dve vrsti 
spolnih odprtin: dvoje lateralnih osemenitvenih vodov in eno centralno odprtino, skozi 
katero samica izleže jajčeca (ovipozicija). Samice lahko shranjujejo spermo daljše časovno 
obdobje preden jo uporabijo. Zato je tekmovanje spermijev večje, če se samica pari z več 
samci (Uhl, 1993; Austad, 1984; Foelix, 2011). Pri haploginih pajkih so čepi redki. Samice 
so razvile strategije za preprečevanje oz. kontrolo samčeve manipulacije. Tako lahko dajo 
selektivno prednost čepom določenih samcem (Uhl in sod., 2010). Funkcija čepov je lahko 
tudi ohranjanje sperme v stanju, v katerem so možnosti za oploditev jajčeca čim večje; čepi 
npr. preprečujejo izsušitev sperme in njihovo pasivno uhajanje (Uhl in Busch, 2009). V 
povezavi s čepi oz. lomljenjem pedipalpov se pojavlja tudi t.i. hipoteza parjenja na daljavo. 
Po njej samci podaljšajo trajanje prenosa sperme in s tem tudi njeno količino še po tem, ko 
so fizično že oddaljeni od samice (Li in sod., 2012). Sperma se namreč tudi po odlomu 
pedipalpa še naprej prenaša v spermateke (Kralj-Fišer in sod., 2011). 
Kljub visoki ceni za samce, paritveni čepi niso vedno učinkoviti pri preprečevanju 
samičinega ponovnega parjenja (Schneider in Elgar, 2001; Kuntner in sod., 2009c). Prvi 
mehanizem je bil ugotovljen pri vrsti Nephila pilipes, kjer so pokazali, da je v spolno 
odprtino samice zatlačenih več embulosov, torej samci zaobidejo čep (Kuntner in sod., 
2009c). Drugi mehanizem pa najdemo na primer pri črnih vdovah, kjer samci odstranjujejo 
čepe predhodnih samcev (Neumann in Schneider, 2011). Samci obeh vrst si med/po 
parjenju odstranijo svoje bulbuse in postanejo popolnoma sterilni evnuhi (Robinson in 
Robinson, 1980), ki se seveda ne morejo več pariti. Evnuhi samico branijo pred ponovnimi 
samci, ki bi se z njo hoteli pariti (ang. mate guarding). 
Evnuhi so bolj agresivni proti ostalim samcem in v boju tudi bolj uspešni (Kuntner in sod., 
2009c; Kralj-Fišer in sod., 2011). Z evolucijskega vidika sterilen samec nima 
reproduktivne prihodnosti in tako tudi nima ničesar izgubiti, zato ob varovanju samice in 
ob kontaktu z drugim samcem napade z maksimalno močjo (Fromhage in Schneider, 2005; 
Fromhage in Schneider, 2004). Potencialni tekmec s funkcionalnimi genitalijami pa ima 
visoko reproduktivno vrednost in zato lahko veliko izgubi, zaradi česar se raje izogne 
potencialnim poškodbam pred parjenjem (Robinson in Robinson, 1980). Parjeni evnuhi v 
bojih pogosto zmagajo tudi nad superiornimi tekmeci. To ni le posledica povečane 
agresivnosti, temveč tudi povečane agilnosti, saj jim v boju ni potrebno prenašati relativno 
velikih pedipalpov (Kuntner in sod., 2009a). 
Samice se varovanju včasih poskušajo tudi izogniti, zato pri nekaterih vrstah izkazujejo 
agresivno vedenje proti samcem. Primer takega vedenja je bil opisan pri vodnih drsalcih 
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2.1.5.1 Spolni kanibalizem 
Kanibalizem je v živalskem svetu razširjena vrsta plenilstva. Pojavlja se v obliki hranjenja 
bratov in sester med seboj, mater, ki se hranijo na svojem zarodu in obratno, ali kot 
posamezniki, ki ubijejo nesorodne osebke, ker ti posegajo v njihov prostor (Polis, 1981). 
Na stopnjo kanibalizma močno vplivajo dejavniki kot so stres, gostota populacije in 
razpoložljivost vira hrane (Buskirk in sod., 1984).  
Pri spolnem kanibalizmu samica ubije in poje samca med dvorjenjem, med ali po parjenju. 
Ta pojav najdemo pri številnih vrstah pajkovcev in nekaterih žuželkah (Elgar, 1991). Pojav 
spolnega kanibalizma razlaga več hipotez, ki se med seboj ne izključujejo: hipoteza prelite 
samičine agresije (ang. aggressive spillover hypothesis) (Henriksson, 1997), hipoteza 
samičine izbire (ang. female choice hypothesis) (Elgar in Nash, 1988; Prenter in sod., 
2006) in hipoteza lakote (ang. adaptive foraging hypothesis) (Newman in Elgar, 1991). 
Hipoteza prelite samičine agresije predpostavlja, da zaradi genetskih omejitev samičina 
agresivnost ni plastična in samica agresivnosti ne more prilagoditi kontekstu. Agresivnejše 
samice naj bi tako pogosteje in/ali agresivneje napadale ne le plen, temveč tudi samce in 
druge samice iste vrste (Henriksson, 1997). Model predpostavlja, da zelo agresivne samice 
ostanejo neoplojene, saj požrejo vse samce, ki se z njimi poskušajo pariti (Henriksson, 
1997). Hipoteza samičine izbire predpostavlja, da spolni kanibalizem deluje kot radikalna 
oblika samičine izbire partnerja (Prenter in sod., 2006). S spolnim kanibalizmom med 
parjenjem lahko samice nadzorujejo dolžino paritve in s tem količino prenesene sperme ter 
delež starševstva določenega samca. Poleg tega se branijo pred monopolizacijo s strani 
manj kvalitetnih samcev (Elgar in sod., 2000). Hipoteza lakote predpostavlja, da je pojav 
spolnega kanibalizma odvisen od ekoloških dejavnikov, kot sta dostopnost hrane in 
dostopnost spolno zrelih samcev (Newman in Elgar, 1991). Na podlagi dostopnosti teh 
virov se samica »odloči«, ali samca poje (če je malo hrane in veliko samcev) ali se z njim 
pari (če je veliko hrane in malo samcev). 
Spolni kanibalizem lahko vidimo tudi kot ekstremen primer spolnega konflikta. Cena in 
koristi/prednosti spolnega kanibalizma sta za oba spola odvisna od časa tega pojava 
(pred/med/po parjenju) (Elgar, 1992). Spolni kanibalizem pred parjenjem nedvomno ni v 
interesu samca, kanibalizem med/po parjenju pa ima lahko prednosti za enega ali oba spola 
(Elgar in Schneider, 2004). Samica s kanibalizmom pridobi hranila, poveča se njena masa 
ter s tem število jajčec, ki jih samica izleže (Andrade, 1996). Kanibalizem je v korist 
obema spoloma, če spolni kanibalizem poveča število in/ali kvaliteto potomcev (Thornhill, 
1976). Slednje je bilo pokazano pri vrstah Latrodectus hasseltii, Agelenopsis 
pennsylvanica, Argiope bruennichi in Dolomedes tenebrosus (Andrade, 1996; Berning in 
sod., 2012; Welke in Schneider, 2012; Schwartz in sod., 2016). Samice lahko s 
kanibalizmom prekinejo nezaželeno kopulacijo (Schneider in Elgar, 2001; Elgar in Nash, 
1988), kadar pa je število samcev manjše preprečijo njihovo parjenje z ostalimi samicami 
(Polis, 1981). 
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Samci spolno dimorfnih vrst pajkov so pogosto žrtve spolnega kanibalizma. Nekatera 
samčeva vedenja kažejo na upiranje, druga pa celo na sodelovanje pri kanibalizmu 
(Schneider in Lubin, 1998). Kot že povedano, se samožrtvujejo samci nekaterih črnih vdov 
(Andrade, 1996). Drugače je pri zlatih mrežarjih, kjer samec poskuša kanibalizem 
preprečiti in/ali mu pobegniti. Samec lahko z določenimi vedenji zmanjša verjetnost, da bi 
ga samica uplenila. Pri nekaterih vrstah pajkov se samec pari s samico le, če je ta zaposlena 
s pravkar ujetim plenom (Schneider in sod., 2001; Elgar in Fahey, 1996; Fromhage in 
Schneider, 2004). V nekaterih primerih samci poskušajo podaljšati parjenje in preprečiti 
kanibalizem s tem, da samici prinesejo darilo, ki ga le-ta med parjenjem konzumira 
(Stockley, 1997). Pri pajkih samci zmanjšajo možnost kanibalizma tudi z oportunističnim 
parjenjem (ang. opportunistic mating) (Uhl in sod., 2015). To pomeni, da se majhni samci 
zbirajo okoli spolno nezrelih samic, ki jih borbeno čuvajo, nato pa se parijo z njimi med 
njihovo zadnjo levitvijo do spolne zrelosti (Fromhage in Schneider, 2004; Danielson-
François in sod., 2012). Takrat so samice ranljive, saj nimajo trde kutikule in se ne morejo 
premikati in zato tudi ne upleniti samca (Robinson in Robinson, 1980). Prilagoditev 
samcev je tudi ovijanje svile okoli samice pred, med in po parjenju. Pri vrsti pajkov N. 
pilipes samci vežejo samico s pajčevino med paritvenim ritualom, kar samice stimulira k 
podaljšanju parjenja in znižuje verjetnost za kanibalizem (Zhang in sod., 2011; Robinson 
in Robinson, 1980; Kuntner in sod., 2009c). 
Pri spolnem kanibalizmu po paritvi gre za ekstremno obliko starševske investicije, samec 
torej daruje samega sebe kot vir hrane, kar naj bi povečalo število potomcev (Thornhill, 
1976). Ta model se je obdržal dlje časa, formalizirali pa so ga Buskirk in sod. (1984), ki so 
zagovarjali, da naj bi bila uspešnost samca najbolje ocenjena kot število potomcev, ki jih je 
samec uspel zaploditi. Spolni kanibalizem je adaptivna strategija za samce takrat, ko se 
proporcionalno poveča število potomcev, če pride do spolnega kanibalizma (Buskirk in 
sod., 1984). Konflikt se pojavi v primeru, če se samica po kanibalizmu pari še s kašnim 
samcem in si morajo ti očetovstvo deliti (Elgar, 1998). V raziskavi na črni vdovi 
Latrodectus hasselti so rezultati pokazali, da so imeli kanibalizirani samci večji 
reproduktivni uspeh v primerjavi s samci, ki so se s samico parili kasneje. To je bila 
posledica daljšega parjenja kanibaliziranih samcev in tudi tega, da so se te samice manj 
verjetno ponovno parile (Andrade, 1996). Ta vzorec ni značilen za vse vrste pajkov. 
Kriptična izbire samice (ang. cryptic female choice) vključuje vse procese med in po 
parjenju, ki samici omogočajo kontrolo nad oploditvijo jajčec (Eberhard, 1996; Birkhead, 
1998). Kriptična izbira samice je slabo raziskana, saj je manj očitna kot tekmovanje med 
samci. Prav tako je pri vrstah z notranjo oploditvijo mehanizme spolne selekcije po 
osemenitvi težko preučevati, mehanizmi pa pogosto izhajajo iz posrednih meritev 
(Birkhead in Pizzari, 2002). Samica pridobi kontrolo nad oploditvijo, če prekine parjenje v 
primerih, ko je trajanje parjenja povezano z uspešnostjo očetovstva (Elgar in sod., 2000). 
Kriptična izbira samice se kaže tudi kot izbira ejakulatov različnih samcev, ki so shranjeni 
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v spermatekah (Thornhill, 1983). Pri vrsti A. bruennichi npr. intenziteta dvorjenja samca ne 
vpliva na trajanje parjenja, vpliva pa na število potomcev. Samci, ki niso dvorili, imajo 
manjši delež potomcev. Na podlagi tega sklepajo, da je samica izbrala spermo samcev, ki 
so ji dvorili. Samica z izbiro ejakulatov zmanjša tudi negativne učinke parjenja v 
sorodstvu, saj izbira spermo manj sorodnih samcev (Welke in Schneider, 2009).  
2.2 BIOLOGIJA DARWINOVEGA DREVESNEGA PAJKA (Caerostris darwini) 
2.2.1 Sistemska uvrstitev vrste 
 
Deblo: Arthropoda (členonožci)  
Razred: Arachnida (pajkovci) 
Red: Araneae (pajki)  
Podred: Araneomorphae (pravi pajki, labidognatni pajki)  
Družina: Araneidae  
Rod: Caerostris 
Vrsta: Caerostris darwini (Kuntner & Agnarsson, 2010) 
Pajki vrste Caerostris darwini (Darwinov drevesni pajek) gradijo največje kolesaste mreže 
narejene iz najmočnejšega prediva, vendar so slabo raziskani (Agnarsson in sod., 2010; 
Kuntner in Agnarsson, 2010). Caerostris darwini uvrščamo v rod Caerostris, razširjen po 
tropih starega sveta. Rod je prvič opisal Thorell leta 1868 in je taksonomsko in 
filogenetsko slabo poznan. Trenutne vrste, ki jih poleg C. darwini uvrščamo v rod so:  
- Afriške: C. almae Gregorič, 2015; C. bojani Gregorič, 2015; C. corticosa Pocock 
1902; C. cowani Butler, 1882; C. darwini Kuntner & Agnarsson 2010; C. 
ecclesiigera Butler, 1882; C. extrusa Butler; 1882, C. hirsuta (Simon, 1895); C. 
linnaeus Gregorič, 2015; C. mayottensis Grasshoff, 1984; C. mitralis (Vinson, 
1863); C. pero Gregorič, 2015; C. sexcuspidata (Fabricius, 1793); C. tinamaze 
Gregorič, 2015; C. vicina (Blackwall 1866); C. wallacei Gregorič, 2015. 
- Azijske: C. indica Strand, 1915, C. sumatrana Strand, 1915. 
Večina vrst je opisanih le na osnovi samic, saj so samci redko opaženi in nabrani za 
muzejske zbirke (Kuntner in Agnarsson, 2010). Edini taksonomski pregled rodu 
(Grasshoff, 1984) vsebuje le 16 samcev. 
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2.2.2 Opis vrste C. darwini 
Večina vrst rodu Caerostris gradi ogromne mreže na robu gozdov, na jasah in v vrtovih. 
Caerostris darwini pa je zasedel za pajke edinstven habitat, saj mreže gradi neposredno 
nad rekami in jezeri (Kuntner in Agnarsson, 2010). Mreže se lahko raztezajo tudi do 25 m 
v dolžino. Premer lovilnega dela mreže običajno znaša 1 meter, največje izmerjene pa so 
dosegle 2 m premera (Gregorič in sod., 2011b; Agnarsson in sod., 2010). Svila, iz katere 
zgradijo mreže, ima neobičajno razmerje med močjo in elastičnostjo, zaradi česar po 
natezni trdnosti presega vse ostale znane svile pajkov in celo večino sintetičnih vlaken 
(Agnarsson in sod., 2010). Lovilni del mreže C. darwini obnavlja dnevno, medtem ko 
svilnat most čez vodo ohranjajo in vzdržujejo več tednov (Gregorič in sod., 2011a). Vrsto 
Caerostris darwini najdemo na vzhodnem Madagaskarju. Trenutno znani lokaciji sta 
nacionalna parka Ranomafana in Andasibe-Mantadia (Kuntner in Agnarsson, 2010). 
Caerostris darwini ima potencial, da postane pomemben organizem za študij biologije 
mrež in študije spolnega vedenja (Kuntner in Agnarsson, 2010). 
Pajki vrste C. darwini so spolno velikostno dimorfni (slika 1). Samice so večinoma črne 
barve z belimi dlačicami na glavoprsju, zadku in okončinah. Na hrbtni strani zadka so 
parne lateralne in kavdalne grbe. Caerostris darwini so entelegini pajki. Samice imajo 
dobro opredeljeni ločeni odprtini epigine in par kavljev nameščenih v zadnjem delu 
epiginalne plošče. Spermateki in dukti so močno sklerotizirani, stranska notranja stena je 
nazobčana (Kuntner in Agnarsson, 2010). Samci so rdeče do svetlo rjave barve. Prav tako 
kot samice imajo sive do bele dlačice. Femur nog je gladek brez dlačic in izrazito rdečkaste 
barve. Pedipalpi imajo med skleriti obsežne membrane. Bulbusi pedipalpov imajo relativno 
kratko pars pendulo (PP) in na koncu dolg embolus v obliki spatule (Kuntner in 
Agnarsson, 2010), kar je razvidno iz slike 2. 
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Njihov plen večinoma sestavljajo relativno majhne žuželke, kot so čebele, hrošči, mravlje in 
enakokrili kačji pastirji (Zygoptera), vendar ti verjetno ne zadostujejo za odlaganje jajc. 
Večji, redkejši in pomembnejši plen sestavljajo večji metulji, kobilice, ose in raznokrili 
kačji pastirji (Anisoptera) (Gregorič in sod., 2011a). Opažen je bil tudi ulov večjega števila 
enodnevnic (Ephemeroptera), ki so rojile ob vodnem telesu (Kuntner in Agnarsson, 2010; 
Gregorič in sod., 2011a). Na mrežah najdemo kleptoparazitske mušice, ki nenehno lebdijo 
okoli pajka in njegovega plena. Vrstno niso določene, pripadale pa naj bi vsaj dvema 
družinama. Kleptoparazitske muhe najdemo tudi pri nekaterih ostalih vrstah pajkov, ki 
gradijo mreže. Pri vrsti Nephila clavipes najdemo mušice uvrščene iz treh rodove družine 
Milichiidae. Kleptoparazitizem gostujočega pajka ne prizadene (Kuntner in Agnarsson, 
2010). Na mrežah pogosto najdemo tudi kleptoparazitske pajke iz poddružine Argyrodinae. 
V opazovanjih leta 2008 je 30 % vseh mrež pajkov Caerostris vsebovalo te kleptoparazite. 
Povprečno je bilo na mreži odkritih od 0-3 osebkov (Kuntner in Agnarsson, 2010).  
 
 
Slika 2: Prikaz spolnih organov vrste C.darwini: A in B palp iz različnih pogledov, C ekspandiran palp , D 
embolus s pars pendula, E epigina ventralno, F epigina dorzalno (Kuntner in Agnarsson, 2010) 
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2.3 NAMEN NALOGE 
Cilji naloge so: 
- odkriti paritveni sistem vrste C. darwini (ali je vrsta mono-, bi- ali poligamna)  
- raziskati spolno vedenje samcev (oportunistično parjenje, monopolizacija samice s 
čepitvijo spolnih odprtin, ovijanje samice s svilo) in samic (spolni kanibalizem, agresija do 
samcev) 
- raziskati strategijo parjenja glede na starost samice, t.j. med ali takoj po zadnji levitvi ter 
nekaj dni po levitvi v odraslost. 
Delovne hipoteze so: 
- Samci z začepitvijo samice preprečijo parjenje drugega samca in jo tako monopolizirajo. 
Pričakujemo, da so pajki C. darwini mono- ali bigamni (pajki imajo parne genitalije). 
- Samci, ki se parijo s teneralnimi samicami (takoj po njihovi levitvi v odraslost), uporabijo 
oba pedipalpa, insercije pa so daljše. 
- Pri samcih, ki se parijo s samicami nekaj dni po njihovi levitvi v odraslost (»stare 
samice«), so prisotna vedenja, ki nasprotujejo samičini agresiji, npr. ovijanje s svilo, 
samčeve insercije so krajše, samci pa se redko parijo z obema pedipalpoma. 
- Stopnja kanibalizma in samičine agresivnosti do samca bo nižja pri teneralnih samicah 
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3 METODE IN MATERIALI 
3.1 TERENSKO DELO 





E, 960 n.m.v.), ki se nahaja v provinci Toamasina na vzhodu 
Madagaskarja. Raziskovalno delo smo opravili v obdobju med 7. in 25. aprilom 2012. Za 
opazovanje paritvenih strategij smo vzpostavili 100 m dolg transekt. Najprej smo ulovili 
vse pajke C. darwini, ki smo jih našli; t.j. 40 samic in 18 samcev ter jih stehtali do 0,001 g 
natančno, s tehnico Kern Eg 220-3NM (Kern & Sohn, Balingen, Nemčija). Nato smo pajke 
fotografirali na milimetrskem papirju za kasnejše merjenje karapaksa. Pajke smo z lakom 
za nohte označili z barvno kodo in jih takoj zatem izpustili znotraj linije transekta. Barvne 
kode smo pajkom narisali na dorzalnem delu zadka. Vsaka barvna kombinacija je 
predstavljala svojo identifikacijsko številko. 
V naslednjih 14 dneh smo transekt kontrolirali dan in noč: v enournih presledkih med 4. in 
20. uro, ter v dvournih presledkih med 20. in 4. uro. Tekom monitoringa smo opazovali in 
zapisali aktivnost (npr. hranjenje, parjenje, postavljanje mreže…) vsakega pajka. 
Opazovali smo sobivanje (kohabitacijo) z ostalimi osebki iste vrste oz. kateri samci so 
prisotni pri kateri samici in zabeležili podrobnosti vseh opaženih paritvenih vedenj. Vse na 
novo opažene pajke v transektu smo takoj zabeležili, označili in vrnili nazaj v transekt, kot 
je opisano zgoraj. 
Vsa parjenja smo posneli z video kamero Sony DCR-SR87. Iz video posnetkov smo 
opredelili vedenja med dvorjenjem in parjenjem: število insercij, dolžino insercij, kateri 
palp je samec uporabil za parjenje, prisotnost genitalnih poškodb, genitalne amputacije, 
zavijanje samice v svilo in spolni kanibalizem ter varovanje samice. Opazovanja na terenu 
so nam dala nepopolne rezultate zaradi nepredvidljivih razmer in slabega zornega kota 
snemanja. Parjenja so bila precej oddaljena, kar nam je dalo slabšo sliko in s tem otežilo 
analizo posnetkov. Po zaključitvi transekta smo vse pajke zbrali, evtanazirali in samice 
pregledali za prisotnost navzven vidnih genitalnih čepov.  
3.2 LABORATORIJSKO DELO 
Z Madagaskarja smo v Laboratorij za evolucijsko zoologijo Inštituta za biologijo ZRC 
SAZU prinesli devet jajčnih vrečk vrste Caerostris darwini. Ko so se mladiči izlegli, smo 
jih nekaj dni pustili skupaj, po drugi levitvi pa smo jih ločili v 250-500 ml plastične lončke, 
v katerih smo jih vzredili do odraslosti. Pajke smo dnevno vlažili in hranili z vinskimi 
mušicami in muhami dvakrat na teden. Temperatura v laboratoriju je bila stalnih 25°C, 
fotoperioda pa 12h:12h (tema:svetloba). 
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3.2.1 Poskusi in vedenjska opazovanja v laboratorijskih razmerah 
Izvedli smo 20 paritvenih poskusov z deviškimi samicami in deviškimi samci. Vsaj tri dni 
po zadnji levitvi, ko samice niso bile več teneralne (imele so že utrjeno kutikulo), smo jih 
izpostavili paritvenim poskusom z deviškimi samci. Poskuse smo zastavili tako, da smo 
samico postavili na leseno kocko, kjer smo jo pustili vsaj 2 uri, da se je privadila 
(habituacija). Samca smo po tem času nežno prenesli na opazovano območje, najpogosteje 
nekaj cm stran od samice. Celotno parjenje smo posneli. Opazovali smo dvorjenje (t.j. 
ovijanje s svilo: da/ne), število oralnih spolnih kontaktov, čas od prvega dotika do prve 
insercije pedipalpa v samičino genitalno odprtino, število insercij, trajanje insercij (čas od 
insercije do odstranitve embolusa iz samičine genitalne odprtine), insertirani pedipalp (ali 
je samec uporabil levi ali desni palp), število agresivnih vedenj samice proti samcu, število 
prekinitev parjenja (kolikokrat je samica prekinila parjenje s tem, da se je otresla svile, v 
katero je bila zavita), spolni kanibalizem (da/ne) in prisotnost poškodb pedipalpov (da/ne). 
Poskus smo zaključili, ko je samec zapustil opazovano območje ali je samica napadala 
samca. Po parjenju smo samicam z zunanje strani pregledali spolne odprtine za prisotnost 
genitalnih čepov, samce pa smo po 24 urah pregledali za genitalne amputacije. 
Po smrti samic smo jih shranili v 70% etanolu in z Leica MZ16 stereomikroskopom 
pregledali notranjost njihovih spolovil za prisotnost genitalnih čepov. V ta namen smo 
epigine namakali v koncentriranem KOH. Ker so Caerostris darwini veliki pajki mora 
KOH razžreti veliko mehkega tkiva, zato smo mešanico še 30 min segrevali. Spermateke v 
večini primerov postanejo prosojne, zaradi česar so embolusi znotraj lepo vidni z 
mikroskopom. V vseh primerih smo spermateke na koncu prerezali s finim skalpelom, da 
smo izpostavili njihov lumen. 
3.2.1.1 Poskusi ponovnega parjenja 
Štiri samice iz zgornjih poskusov smo uporabili v nadaljnjih paritvenih poskusih, s 
pomočjo katerih smo testirali, ali se samci lahko ponovno parijo v že uporabljene genitalne 
odprtine. S tem smo preverjali tudi učinkovitost genitalnih čepov.  
3.3 STATISTIČNA ANALIZA 
Statistično analizo smo izvedli s programom SPSS. Najprej smo izračunali opisno analizo 
podatkov in iz njih izračunali povprečje, standardno napako, mediano in inter-kvartilni 
razpon. S Kolmogorov-Smirnov testom smo preverili razporeditev podatkov. Večina 
podatkov je bila neenakomerno porazdeljenih, zato smo za statistično obdelavo uporabili 
neparametrične teste. 
Mann-Whitney U-test smo uporabili za preverjanje razlik v času dvorjenja med enkrat in 
večkrat parjenimi samicami, pri katerih samicah se samci najraje zadržujejo in koliko časa 
jih varujejo pred parjenjem. Za preverjanje razlik med trajanjem insercij med teneralnimi 
in neteneralnimi deviškimi samicami smo uporabili test ANOVA, ki primerja med seboj 
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variance. Hi-kvadrat test neodvisnosti smo uporabili za primerjavo odvisnosti uporabe 
palpa in intenzivnosti oralnega spolnega kontakta, Cramerjev V test pa za testiranje 
agresivnosti in kanibalizma v odvisnosti z ostalimi binominalni spremenljivkami. Za 
prikaz korelacij med maso in dolžino insercij (normalno porazdeljeni podatki) smo 
uporabili Pearsonov korelacijski koeficient, za testiranje povezanosti med prisotnostjo 
agresije in kanibalizma pri samici z velikostjo pajkov, pa logistično regresijo. Izračunali 
smo tudi povezavo med razmerji telesnih tež samcev in samic. Za veliko pajkov nismo 
pridobili telesne mase, zato smo pajke slikali in jim izmerili dolžino in širino zadka. Iz teh 
mer smo nato s pomočjo formule za volumen elipsioda ocenili volumen zadka, ki je v 
močni korelaciji s telesno maso (Jakob in sod., 1996). Za razmerje velikosti smo uporabili 
še dolžino patele in tibie prvega para nog. 
Za izračun operativnega spolnega razmerja smo uporabili metodo lova, označevanja in 
ponovnega ulova (ang. mark-release-recapture). Uporabili smo podatke 14 dnevnega 
transekta. Za oceno velikosti populacije samcev in samic znotraj našega transekta smo 
uporabili metodo omejenega linearnega modela (ang. constrained linear model) v 
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4.1 SSD in operativno spolno razmerje 
Prvi dan opazovanja transekta smo našli 40 samic in 18 samcev vrste C. darwini. V 
naslednjem dvotedenskem spremljanju transekta smo našli še dodatne štiri samice in 22 
samcev, kar pomeni, da je bilo skupno število samic 44 in samcev 40. Od tega je bilo 31 
samic spolno zrelih in 13 samic spolno nezrelih. 36 samcev je bilo intaktnih (z obema 
palpoma), trije so bili brez enega palpa, en samec pa brez obeh palpov. Z metodo lova, 
označevanja in ponovnega ulova smo ocenili, da je v subpopulaciji 37 ± 0,96 ∗ 10−4 samic 
in 52,69 ± 3,54 samcev. V našem transektu je bilo samcev več od samic za 1,4 (1,33-1,52) 
krat. 
 
V povprečju so bile samice 14,006-krat (1,3-195,2) težje in 2,346-krat (1,05 – 4,01) večje 
od samcev. 
 
Preglednica 1: Opisna statistika za samice in samce opazovane na terenu 





Telesna masa (g) 44 0,123 1,757 0,608 0,308 
Širina karapaksa 
(mm) 
33 4,12 8,14 7,099 0,840 
Samci      
Telesna masa (g) 40 0,009 0,093 0,043 0,016 
Širina krapaksa 
(mm) 
39 2,03 3,91 3,026 0,423 
 
4.1.1 Paritev 
Na terenu smo opazovali 5 paritev. V štirih primerih so se samci parili s teneralnimi 
samicami, v enem pa z neteneralno deviško samico nekaj dni po njeni levitvi v odraslost. V 
laboratoriju smo izpostavili 17 odraslih deviških neteneralnih samic, od katerih se jih je 14 
parilo že v prvem poskusu, 3 pa v drugem poskusu z novim samcem. Štiri od teh 17 samic 
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4.1.1.1 Opisna primerjava parjenj neteneralnih (a) in teneralnih samic (b) v naravnem 
okolju 
 
1) Agresivnost do samcev 
a) Spolno nezrele samice so 4-7 dni pred zadnjo levitvijo nehale graditi mreže in se 
začele zadrževati pod listom ali deblom. V tem času sta bila okrog nje prisotna do dva 
samca. Samec se je s svojimi nogami samice občasno dotikal po zadku. Domnevamo, 
da je to vedenje posledica ugotavljanja v kašnem stadiju je samica za parjenje. Agresije 
do samcev nismo opazili. 
b) Odrasle spolno zrele samice, ki so na svoji mreži, so prav tako obdane s samci, 
vendar so do njih bolj agresivne. Samci se zadržujejo na periferiji mrež. Večkrat smo 
opazili, da se je samec poskušal samici približati, le-ta pa je začela agresivno stresati 
mrežo. V najbolj skrajnem primeru je prišlo tudi do kanibalizma. 
 
2) Paritev 
a) Samica je pri končni levitvi v odraslost visela iz lista oz. debla na približno 10-15 
cm dolgi svileni niti (slika 3). Za levitev je potrebovala okrog 15 min, po tem pa je 
nepremično visela na niti. Ta čas se ji je približal samec, ki je ob njej preživel že 
pretekle dni in se z njo paril. Ker je samec manjši, je splezal na njo ter se premikal 
naprej in nazaj po zadku in glavoprsju. Pri parjenju je samec uporabil oba pedipalpa, 
insercije so bile daljše kot pri neteneralnih samicah. Samice do samcev niso bile 
agresivne. 
b) Neteneralno deviško samico je med parjenjem samec ovijal s svilo (ang. mate-
binding, slika 4). Samica je v t.i. paritvenem položaju: zadek je držala stran od podlage 
in samcu omogočila dostop do njenih genitalij. Samec se je tako kot pri teneralnih 
samicah sprehajal po njenem zadku in glavoprsju. Večkrat se je ustavil ventralno na 
njeno telo. Takrat je s strupnikom zagrabil samičino spolno odprtino in vanjo spuščal 
(pljuval) tekočino (»oralni spolni kontakt«) (slika 4). 
 
3) Vedenje po paritvi 
a) Po paritvi samica ostane na listu še 2-5 dni preden ponovno zgradi mrežo. V tem 
času samec ostane poleg nje.  
b) Samica je bila po paritvi do samca pogosto agresivna, prišlo je tudi do kanibalizma. 
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Slika 3: Paritev s teneralno samico 
 
 
Slika 4: Paritev z deviško samico nekaj dni po zadnji levitvi, intenzivno ovijanje s svilo 
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4.1.1.2 Varovanje samice 
Na terenu smo opazovali 5 samic, ki so 4 do 7 dni pred zadnjo levitvijo nehale graditi 
mrežo in v tem času ostale na vegetaciji. V tem času je bil samec, ki je samico varoval na 
vegetaciji ob njej in v fizičnem kontaktu z njo.  
Mediano število samcev opaženih v neposredni bližini odraslih samic je bilo 0,067 ± 0,143 
(N = 27) in pri subadultnih samicah 0,091 ± 0,175 (N = 12) unikatnih samcev na dan. Med 
skupinama ni bilo statistično značilne razlike (MWU = 130; p = 0,316; N = 39). Samci so 
se dlje zadržali pri deviških (µ1/2 = 3 ± 3 dni) kot pri odraslih samicah (µ1/2 = 1 ± 2 dni) 
(MWU = 162; p = 0,017; N = 51). Skoraj polovico samcev smo opazili pri eni samici (N = 
18; 46,15%), četrtino pri dveh samicah (N = 10; 25,64%) in desetino pri treh ali več 
samicah (N = 4; 10,26%). 17.95% samcev nismo nikoli opazili v bližini samic. 
V laboratorijskih poskusih je dvorjenje samcev neteneralnim deviškim samicam (dolžina 
od prvega dotika do prve insercije) trajalo 485-3254 s (µ1/2 ± IQR = 1181 ± 694 s; N = 17). 
Dvorjenje že parjeni samici je trajalo 804-2613 s (µ1/2 ± IQR = 1208 ± 893 s; N = 9). 
Trajanje dvorjenja se med skupinama ni statistično značilno razlikovalo (Mann Whitney U 
= 71; p = 0,767; N = 26). Trajanje dvorjenja samcev pri teneralnih samicah na terenu 
nismo merili, saj je samec preživel zadnja 2 do 5 dni na vegetaciji v kontaktu s samico. 
4.1.1.3 Spolno vedenje samic 
Na terenu in v laboratoriju smo opazili, da je samica večkrat prekinila dvorjenje samca in 
tudi parjenje. O prekinitvi govorimo takrat, ko se samica otrese samčeve svile. Pri 
teneralnih samicah napadov na samce ni bilo. Število prekinitev parjenja je bilo od 1 do 6. 
V laboratoriju se skupini (deviške neteneralne samice in parjene samice) nista statistično 
razlikovali v številu prekinitev parjenja (MWU= 63; p= 0,045; N= 26). 
V laboratorijskih razmerah so bile samice agresivne do samcev v 38,5%, kanibalizem pa se 
je pojavil v 30,8% (N = 26). Neteneralne deviške in parjene samice se niso statistično 
razlikovale v agresiji med parjenjem (χ
2 
= 0,077; p = 0,696; N = 26) in spolnem 
kanibalizmu (χ
2 
= 0,135; p = 0492; N = 26). Od osmih kanibaliziranih samcev jih je pri 
parjenju polovica uporabila en palp in polovica oba palpa. Samica je samca napadla takoj 
po parjenju ali pa že med insercijo pedipalpa. Samec je v slednjem primeru nadaljeval s 
parjenjem oz. ni zbežal. Samec je poskušal pobegniti le v enem primeru.  
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Preglednica 2: Primerjava agresivnosti samice med parjenjem, spolnega kanibalizma, dolžine insercije palpa 
in dolžine vseh insercij med samicami z različnim paritvenim statusom (Razlaga okrajšav: A = povprečna 






agresivnost samice med 
parjenjem 
n/a 41,20% 
N = 17 
33,33% 
N = 9 
spolni kanibalizem n/a 35,30% 
N = 17 
22,20% 
N = 9 
insercija palpa (s) 691- 1802 
N= 3 
22-1108 
A ± SD = 414,9 ± 281,7 
N = 26 
41- 1087 
A = 479,9 ± 301,1 
N = 15 
dolžina vseh insercij (s) n/a 56-1366 
A ± SD = 634,5 ± 388,5 
N = 17 
385-1422 
A = 799,9 ± 375,6 
N = 9 
 
Samice so bile agresivnejše do samcev z večjo maso relativno na njihovo (B = -0,521; SE 
= 0,258; Wald = 4,074; p = 0,044; slika 5). Prav tako so jih pogosteje kanibalizirale (B = -
0,580; SE =0,286; Wald = 4,125; p = 0,042; slika 5). Razlike v dolžini patele in tibie med 
spoloma so pokazale podobne rezultate, vendar niso statistično pomembne za agresijo (B = 
-1,673; SE = 1,312; Wald = 1,627; p = 0,202; slika 6) in kanibalizem (B = -2,565; SE = 
1,519; Wald = 2,852; p = 0,091; slika 6). 
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Slika 5: Agresija in kanibalizem samic vrste C. darwini v odvisnosti od razmerja velikosti abdomnov samic 
in samcev (Razlaga okrajšav: VA_samica/VA_samec = razmerje med velikostjo abdomna samice in samca; 
agresija NE = samice, ki niso izražale agresivnega vedenja; agresija DA = samice, ki so izražale agresivno 
vedenje; kanibalizem NE = samice pri katerih ni bil prisoten kanibalizem; kanibalizem DA = samice pri 
katerih je bil prisoten kanibalizem). 
 
Slika 6: Agresija in kanibalizem samic vrste C. darwini v odvisnosti od razmerja dolžine patele in tibije med 
samicami in samci (Razlaga okrajšav: DPT_samica/DPT_samec = razmerje med dolžino patele in tibie samic 
in samcev; agresija NE = samice, ki niso izražale agresivnega vedenja; agresija DA = samice, ki so izražale 
agresivno vedenje; kanibalizem NE = samice pri katerih ni bil prisoten kanibalizem; kanibalizem DA = 
samice pri katerih je bil prisoten kanibalizem) 
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Rezultati korelacij med masami osebkov in dolžinami insercij so pokazali, da je obstajala 
močna negativna korelacija med maso samice in dolžino druge insercije (ρ = -0,714), 
medtem ko dolžina prve insercije ni bila povezana z maso samice. To pomeni, da večja kot 
je bila masa samice, krajše je bilo trajanje druge insercije in obratno. Masa samca ni 
vplivala na dolžine insercij. 
  
Preglednica 3: Prikaz korelacij, Pearsonov korelacijski koeficient med maso in dolžino insercij (Razlaga 
okrajšav: ρ = Pearsonov korelacijski koeficient; p = p- vrednost, ki nam pove ali je korelacija statistično 
značilna; N = število podatkov) 
 




dolžina prve insercije 
ρ = 0,129  
p = 0,566 
N = 22 
 







dolžina druge insercije 
ρ = -0,714
* 
p = 0,004  





ρ = 0,285  
p = 0,369 





Samci so pri vseh parjenjih s teneralnimi samicami uporabili oba palpa. Z neteneralnimi 
odraslimi samicami je oba palpa uporabilo 52,9% (N= 17) samcev, pri ponovnem parjenju 
pa 66,67% (N= 9) samcev.  
Na terenu smo uspešno izmerili 3 trajanja insercij s teneralnimi samicami. Trajale so 691 s, 
1524 s in 1802 s in so bile daljše kot pri neteneralnih samicah. V laboratoriju je bila 
dolžina prve insercije 381,62 ± 209,75 s, dolžina druge insercije pa 537,53 ± 374,37 s. 
Skupni seštevek prve in druge insercije je znašal 691,73 ± 585 s. Dolžine insercij se med 
samicami, ki so se parile prvič in samicami, ki so se parile večkrat niso statistično 
razlikovale (dolžina prve insercije: MWU = 7; p = 0,850; N = 26; dolžina druge insercije: 
MWU = 22; p = 0,556; N = 15; skupna dolžina insercij: MWU = 58; p = 0,319; N =26).  
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Slika 7: Trajanje insercije enega palpa (D_I) samcev vrste C. darwini pri: odraslih neteneralnih samicah 
(laboratorij) (A), parjenih samicah (laboratorij) (B) in odraslih deviških (teneralnih) samicah (teren) (C) 
 
Pri parjenjih z neteneralnimi samicami so samci samico ovijali s svilo (ang. mate binding), 
kar je značilno za spolno dimorfne pajke kot sta vrsti Nephila pilipes in Herennia 
multipuncta. Zabeležili pa smo tudi do sedaj nepoznano vedenje, pri katerem so samci s 
helicerami neposredno manipulirali samičine zunanje genitalije, ne glede na paritveni 
status samice. To vedenje se je ponavljalo tekom celotnega paritvenega procesa (pred prvo 
insercijo, med insercijama in tudi po uspešno zaključenem parjenju). Najprej je samec 
zataknil enega od strupnikov v samičino spolno odprtino. Svoje telo je obrnil pravokotno 
na samico in v njeno spolno odprtino iz ust izločil tekočino. To vedenje smo opazili pri 
teneralnih deviških samicah (N = 4), neteneralnih deviških samicah (N = 18) in že parjenih 
samicah (N = 18). Pri neteneralnih deviških samicah smo vedenje opazili pred parjenjem 
8,5 ± 4,5 krat pred prvo insercijo, po prvi inserciji 7,8 ± 7,8 krat in po drugi inserciji 27,7 ± 
22,9 krat. Pri ponovno parjenih samicah je bilo vedenje pred parjenjem prisotno 14,4 ± 
11,7 krat, po prvi inserciji 9,1 ± 5,9 krat in po drugi inserciji 24,8 ± 36,3 krat. Med obema 
skupinama ni bilo statističnih razlik v številu ponovitev oralnega spolnega kontakta pred 
parjenjem (MWU = 58; p = 0,316), po prvi inserciji (MWU = 44; p = 0,420) in po drugi 
inserciji (MWU = 14; p = 0,563). Statistično značilnih korelacij med oralnimi dotiki in 
številom prekinitev parjenj ter oralnimi dotiki in trajanjem insercije nismo zaznali. 
 
V laboratorijskih poskusih smo genitalne čepe pri zunanjem pregledu opazili v 58,8% 
parjenjih deviških neteneralnih samic (N = 17). Po pregledu genitalnih odprtin s 
stereomikroskopom smo znotraj spermateke našli čepe pri 58,3% samicah, ki so se parile 
enkrat (N = 12) in pri vseh samicah, ki so se parile najmanj dvakrat (N = 4). Pri samicah, 
ki so se parile večkrat, nikoli nismo našli več kot en notranji ali zunanji čep na kopulatorno 
odprtino. V nekaj primerih je bil po prvem parjenju z zunanje strani čep opazen, po 
ponovnem parjenju pa čepa ni bilo več opaziti. 
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Slika 8: Zunanji genitalni čep v epigini samice C. darwini 
 
 
Slika 9: Prikaz genitalnega čepa znotraj samičine spermateke 
 
Vsi samci so imeli po inserciji poškodovane palpe, v času 24 ur po parjenju pa si je 82,4% 
(N = 17) preživelih samcev celotna palpalna bulbusa obeh palpov tudi odgriznilo. Postali 
so evnuhi in se niso mogli ponovno pariti. 
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V magistrski nalogi smo želeli primerjati spolno biologijo pajkov vrste C. darwini z 
ostalimi spolno dimorfnimi pajki (Blanckenhorn, 2005; Elgar, 1991; Elgar in Fahey, 1996). 
Samci spolno dimorfnih vrst zaradi intenzivnega tekmovanja sperme, »poskušajo doseči« 
čim višji biološki fitnes z vedenji, kot so na primer varovanje samice pred in po parjenju, 
oportunistično parjenje, ovijanje samice s svilo in čepitev samičinih genitalij. 
Pri vrsti C. darwini so samice po telesni velikosti za več kot 2,3-krat večje od samcev. 
Samice za svoj razvoj potrebujejo več časa, s čimer lahko razložimo njihovo operativno 
spolno razmerje, ki je v prid samcev. Teh smo na terenu našli 1,4-krat več kot samic. Ta 
rezultat je v skladu z rezultati ostalih študij pri velikostno dimorfnih pajkih, pri katerih se 
samice pred spolno zrelostjo večkrat levijo kot samci (Higgins in sod., 2011; Higgins, 
2002). Kadar je samcev več kot samic, je tekmovanje med samci za oploditev samic še 
posebej intenzivno. Smrtnost samcev pri iskanju samice za parjenje pa je tudi zaradi tega 
visoka (Andrade, 2003). Z našimi opazovanji smo ugotovili, da samci vrste C. darwini, 
tako kot ostali spolno velikostno dimorfni pajki, poskušajo z različnimi vedenjskimi 
prilagoditvami monopolizirati samico oz. ji preprečiti parjenje z ostalimi samci.  
Ena izmed glavnih strategij za monopolizacijo samice, ki se jih samci vrste C. darwini 
poslužujejo v naravi, je oportunistično parjenje s samico med njeno levitvijo v odraslost. 
Podobno strategijo so zabeležili tudi pri ostalih spolno dimorfnih pajkih, npr. vrste Nephila 
pilipes (Danielson-François in sod., 2012) in Argiope aurantia (Foellmer in Fairbairn, 
2005a). Na terenu smo ta alternativni način parjenja opazili 3-krat, v laboratoriju pa ga 
zaradi težavnosti opazovanja nismo raziskovali. Na terenu smo ugotovili tudi, da samci 
pogosteje sobivajo in se parijo s teneralnimi samicami kot z odraslimi neteneralnimi 
samicami. Oportunistično parjenje samcem verjetno prinaša selekcijsko prednost na dva 
načina. Teneralne samice so za samca manj nevarne, saj so takoj po levitvi še brez trdnega 
eksoskeleta in tako nemočne, s tem pa se samci izognejo kanibalizmu, ki je pri 
neteneralnih samicah pogost. To smo potrdili tudi v naši študiji. Poleg tega je parjenje s 
teneralno samico povezano z večjo verjetnostjo, da se bo samec paril z obema pedipalpoma 
in da bodo insercije daljše. Tudi  slednje smo v naši študiji potrdili. Oportunistično parjenje 
je še posebej pomembno pri opazovani vrsti, saj si samec med parjenjem poškoduje 
pedipalpe v samičini odprtini. Posledično se samec v prihodnosti ne more več pariti, po 
drugi strani pa čepitev zniža verjetnost, da se bo samica lahko parila z ostalimi samci. 
Opažanje, da samec z neodraslo samico preživi zadnjih nekaj dni na listu in jo varuje, še 
dodatno nakazuje na pomembnost oportunističnega parjenja. Med varovanjem samice pred 
zadnjo levitvijo morda prihaja tudi do bojev med samci za prednost prvega parjenja, 
vendar tega nismo opazili. Podrobnosti parjenj s terena so zaradi oddaljenosti samic pri 
posnetkih nejasne. 
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Ko samci vrste C. darwini »premagajo prve ovire« in se parijo, nadalje poskušajo 
monopolizirati samico in si zagotoviti očetovstvo s čepitvijo samičinih genitalij. Med 
parjenjem se samcem odlomi končni del pedipalpa, odlomljen del pa ostane v samičini 
spolni odprtini, kjer potencialno služi kot genitalni čep. Samci si kasneje poškodovani 
bulbus popolnoma odgriznejo in postanejo evnuhi. Po uporabi obeh palpov so samci 
sterilni in se ne morejo več pariti. Podobno se zgodi pri vrsti N. malabarensis, kjer si samci 
med parjenjem odlomijo cel pedipalp, ki ostane v samičini odprtini viden navzven vsaj še 4 
ure po inserciji (Kralj-Fišer in sod., 2011, Kralj-Fišer in Kuntner, 2012). Pri slednjih 
odlomljen pedipalp, poleg preprečevanja dodatnih parjenj samice, služi za prenos sperme 
iz pedipalpa v spermateko tudi takrat, ko samca ni več pri samici (Li in sod., 2012). Ta 
pojav, t.i. parjenje na daljavo, v primeru C. darwini ni možen, saj samci odlomijo le končni 
del pedipalpa. Samci C. darwini se po parjenju zadržujejo v samičini bližini. Poleg 
podaljšanega pretoka sperme odlom celotnega pedipalpa pri N. malabarensis razlagajo tudi 
s tem, da ima odstranitev pedipalpov, ki so sorazmerno težki glede na telesno maso samca, 
prilagoditveno vrednost v smislu povečane agilnosti in agresivnosti ob branjenju samice, s 
katero se je ravnokar paril (Kralj-Fišer in sod., 2011). Odlom celega pedipalpa je 
razmeroma redek pojav, pogosti pa so primeri, kjer si samci, podobno kot samci C. 
darwini, odlomijo del pedipalpa v samičini spolni odprtini (Uhl et al. 2010), npr. pri 
rodovih Nephila, Argiope, Latrodectus (Fromhage in Schneider, 2005; Foellmer, 2008; 
Aisenberg in Barrantes, 2011). Čepi lahko učinkovito preprečujejo ponovno parjenje v 
genitalno odprtino, npr. pri Herennia multipuncta, lahko pa so tudi neučinkoviti, npr. pri 
Nephila pilipes (Kuntner in sod., 2009c). Pri vrsti C. darwini smo opazili, da je kljub 
ponovnemu parjenju znotraj samičinih genitalnih odprtin vedno prisoten le en genitalni 
čep. Iz tega lahko sklepamo, da so samice kljub »čepitvi« poligamne. Prisotnost enega 
samega čepa kljub več paritvam, pri katerih so si samci zlomili pedipalpe, lahko razložimo 
tako, da so jih samice odstranile same, lahko pa da so jih odstranili tudi novi samci. V luči 
tega, je oportunistično parjenje in varovanje samice bistvenega pomena za samčev fitnes. 
Slednje pa nam tudi pove, da ima vrsta C. darwini poliandrično-monogini paritveni sistem: 
ena samica se pari z več samci, samec pa se pari z eno ali največ dvema samicama. Ta 
paritveni sistem je značilen za številne pajke, npr. predstavnike rodu Nephila in 
Latrodectus (Schneider in Fromhage, 2010). 
V teoriji ni v interesu samice, da bi jo samec monopoliziral, saj ima potencialno višji 
biološki fitnes, če so njeni potomci genetsko različni (ang. genetic bet-hedging) (Watson, 
1991), torej potomci različnih očetov. Proti monopolizaciji se samica lahko brani s 
prekinitvijo parjenja, z agresijo do samca in v skrajnem primeru, s spolnim kanibalizmom. 
Samice C. darwini so prekinile parjenje v 38,5% in kanibalizirale samce v 31% primerih 
parjenj. Vendar so tudi samci razvili strategije, ki zmanjšujejo pojavnost samičine agresije, 
npr. ovijanje s svilo (Zhang et al., 2011). Tudi mi smo v vseh primerih opazili samčevo 
intenzivno ovijanje samice s svilo. Pri teneralnih samicah ovijanja ni bilo, kar nakazuje, da 
je funkcija tega vedenja zmanjševanje samičine agresivnosti. Ovijanje je bilo najbolj 
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intenzivno pred prvo insercijo, ob prvem stiku samca s samico, kasneje pa se je tekom 
parjenja ponavljalo. To vedenje se je intenzivno ponavljalo v primerih, ko se je samica 
premaknila in celo rešila prediva. Ovijanje je verjetno povezano s fizičnimi in kemijskimi 
signali. Pri vrsti N. pilipes to vedenje samico pomirja in znižuje njeno agresijo ter 
podaljšuje trajanje parjenja (Zhang in sod., 2011). Pri vrsti C. darwini samci samico 
popolnoma ovijejo v svilo. V primeru napada samice med parjenjem se zdi, da ovijanje s 
svilo služi tudi kot ovira, ki samico upočasni in samcu omogoči umik.  
Enkrat in večkrat parjene samice so bile v obeh primerih agresivne. V agresiji do samcev 
se niso razlikovale. Iz rezultatov lahko razberemo, da je bila razlika v velikosti med 
spoloma manjša pri samicah, ki so bile agresivne in so kanibalizirale samce. To nakazuje, 
da večji kot je samec relativno na samico, večja je verjetnost, da bo ta agresivna. Z agresijo 
samica ne le izbira samca (pripusti oz. zavrne), temveč lahko tudi nadzira število in dolžino 
insercij palpov (Schneider in sod., 2006). Agresivnost kaže na spolni konflikt, zaradi 
različnih strategij in interesov spolov. Na eni strani torej kaže, da gre za samičino izbiro, 
po drugi strani pa je to lahko mehanizem, da odstrani samca, za katerega noče, da jo brani 
pred naslednjimi samci. Zaradi slednjega se poveča možnost za poliandrijo in zaradi tega 
lahko posredno sklepamo, da so samice vrste C. darwini poliandrične. Možno je, da 
agresijo in celo spolni kanibalizem uporabljajo kot kontrolo nad številom parjenj in 
kvaliteto samcev, s katerimi se parijo. Parjenje z več samci vodi v legla z večjo genetsko 
raznolikostjo mladičev, kar poveča njihov fitnes (Jennions in Petrie, 2000).  
 
Opazili smo tudi zanimiv primer spolnega vedenja vrste C. darwini, ki smo ga imenovali 
oralni spolni kontakt, kjer se samci približajo samičini genitalni odprtini in jih manipulirajo 
s helicerami. Pri tem vanjo iz ust izločajo tekočino. To vedenje je slabo raziskano in 
njegova funkcija še ni znana. Opazili smo ga pred, med in po parjenju, ne glede na status 
samice. Podobno vedenje je pri pajkih znano le še pri spolno dimorfnemu rodu 
Latrodectus, pri katerem je predpostavljeno, da je funkcija lubrikativna (Forster, 1995). 
Spolni kontakt z usti je v živalskem kraljestvu redko opisan. Najdemo ga predvsem v 
mnogih skupinah sesalcev in pri nekaterih ptičih. Pri večini teh vrst je opazna felacija, 
dotikanje in draženje samičjih spolnih organov pa je redkejše. Le-to najdemo pri ptičih 
vrste Prunella modularis (Davies, 1983) in netopirjih vrste Cynopterus sphinx (Tan in 
sod., 2009). Pri prvih ima to vedenje funkcijo odstranjevanja sperme ostalih samcev iz 
kloake, pri preostalih pa je to en izmed repertoarjev dvorjenja in vpliva na trajanje 
parjenja. Ker se to vedenje pojavljala pri vseh samicah ne glede na njihov paritveni status, 
sklepamo, da to vedenje najverjetneje ni posledica izogibanja kanibalizmu, tako kot je to 
vezava samice, oportunistično parjenje s teneralnimi samicami in parjenje na daljavo. 
Druga možna razlaga tega vedenja je lahko tudi manipulacija genitalnih čepov 
predhodnega samca. Samci, bi s tem vedenjem lahko poskušali odstraniti ali pa oslabiti že 
obstoječe čepe. Ker pa je to vedenje prisotno tudi pri vseh deviških samicah, ta razlaga ni 
verjetna. To vedenje prav tako ni le del dvorjenja, saj se pojavlja tekom celotnega parjenja 
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(tudi po insercijah). Pri netopirjih je oralni spolni kontakt v pozitivni korelaciji s trajanjem 
parjenja, česar pri C. darwini nismo potrdili. Menimo, da sta verjetni le dve razlagi. Prva je 
signalizacija kakovosti samca (Eberhard, 1996). Po teh signalih bi samica lahko s kriptično 
izbiro favorizirala spermo boljših samcev, s tem pa bi se bolj kvalitetnim samcem povečal 
delež očetovstva. Alternativno bi lahko šlo za tekmovanje med samci, pri čemer morda 
samec z izbljuvano tekočino ustvari okolje, ki daje prednost lastni spermi pred spermo 
rivalnih samcev. Potrebne bi bile nadaljnje raziskave, predvsem sestave izločene tekočine. 
Če so v tekočini encimi, ki zavirajo spermo tekmecev, bi to vedenje postalo adaptacija na 
tekmovanje spermalnih celic. Podobno funkcijo imajo določeni toksini v spermi nekaterih 
žuželk (Arnqvist in Rowe, 2002).  
Vsi zgoraj navedeni rezultati paritvenih vzorcev nakazujejo, da so samci spolno dimorfnih 
pajkov vrste C. darwini monogamni/bigamni, samice pa poliandrične. Tak paritveni sistem 
je značilen tudi za druge spolno izrazito dimorfne pajke, npr. iz rodu Nephilingis, 
Nephilengys, Herennia in Latrodectus.  
V magistrski nalogi smo se posvetili biologiji spolnega vedenja pri vrsti C. darwini, ki je 
bila do sedaj še neraziskana ter ugotovili, da je vedenjski repertoar te vrste pajkov podoben 
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V okviru magistrske naloge smo si zastavili štiri delovne hipoteze in prišli do naslednjih 
sklepov: 
Samci vrste C. darwini poskušajo samice monopolizirati s čepitvijo njenih genitalnih 
odprtin. Samci si po parjenju poškodovani pedipalp popolnoma odgriznejo in postanejo 
evnuhi. Po uporabi obeh pedipalpov so samci sterilni in se ne morejo več pariti. Opazili 
smo, da je kljub ponovnemu parjenju znotraj samičinih genitalnih odprtin vedno prisoten le 
en genitalni čep. Iz tega lahko sklepamo, da se lahko samice kljub »čepitvi« parijo z več 
samci, genitalne čepe pa odstranjujejo samice ali naslednji samec. Našo prvo hipotezo smo 
delno potrdili. Samci vrste C. darwini so mono- in bigamni, zavrnili pa smo hipotezo o 
monopolizaciji samic, ki so poliandrične. 
Glede na zbrane podatke potrjujemo tudi drugo hipotezo, ki pravi, da bodo samci pri 
parjenju s teneralnimi deviškimi samicami takoj po njihovi zadnji levitvi uporabili oba 
pedipalpa, njihove insercije pa bodo dolgotrajnejše. 
Potrdili smo tudi tretjo hipotezo. Pri samcih, ki so se parili z neteneralnimi deviškimi 
samicami nekaj dni po njihovi zadnji levitvi (»stare samice«) so bila prisotna vedenja, ki 
nasprotujejo samičini agresiji. Ovijanje s svilo je bilo najbolj intenzivno pred prvo 
insercijo, ob prvem stiku samca s samico, kasneje pa se je tekom parjenja ponavljalo. 
Intenzivno se je to vedenje ponovilo v primerih, ko se je samica premaknila in celo rešila 
prediva, kar kaže na funkcijo pomirjanja in zniževanja samičine agresije. Samci so imeli 
kratkotrajnejše insercije in se niso vedno parili z obema palpoma.  
Stopnja kanibalizma in samičine agresivnosti do samca je bila nižja pri teneralnih samicah 
kot pri neteneralnih samicah. S tem potrjujemo tudi četrto hipotezo. 
Opazili smo tudi zanimiv primer spolnega vedenja, ki se redko pojavlja zunaj razreda 
sesalcev. Samci vrste C. darwini se približajo samičini genitalni odprtini in jo manipulirajo 
s helicerami in pri tem vanjo izločajo tekočino. Vedenje je bilo opaženo pred, med in po 
parjenju, ne glede na status samice. Funkcija tega vedenja je še neznana in postavlja mnoga 
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V magistrski nalogi smo se posvetili spolno dimorfnim pajkom vrste Caerostris darwini. 
Pri rodu Caerostris so poročali o najdbi odraslih samcev brez spolnih organov zato smo 
predvidevali, da imajo pajki C. darwini zanimivo spolno biologijo, podobno ostalim spolno 
dimorfnim pajkom, kot so npr. pajki rodu Argiope in pajki iz družine Nephilidae. Pri 
slednjih je fenomen evnuhov povezan z mutilacijo samčevih palpov in s čepitvijo 
samičinih genitalij. Do čepitve pride med parjenjem, ko samec zlomi vstavljen pedipalp v 
epigini. Pri vrstah s takšno spolno biologijo običajno opažamo visok odstotek spolnega 
kanibalizma, oportunistično parjenje s samico med njeno zadnjo levitvijo (ko se ne more 
braniti) ter varovanje samice. Prisotno je tudi ovijanje samice med parjenjem, ki pri vrsti 
Nephila pilipes služi stimulaciji samice k daljšemu parjenju in niža stopnjo spolnega 
kanibalizma. Vrsta C. darwini je bila opisana šele leta 2010, zato je njena biologija 
spolnega vedenja nepoznana. Namen naloge je bil natančno raziskati njeno spolno vedenje. 
Raziskava je potekala v naravnem okolju, kjer smo vzpostavili transekt in v kontroliranih 
laboratorijskih poskusih.  
Rezultati so pokazali, da je operativno spolno razmerje v prid samcem. To je tudi posledica 
tega, da samci tako kot pri mnogih ostalih spolno dimorfnih vrstah pajkov, dozorijo prej 
kot samice. Zaradi tega poskušajo samci z različnimi vedenjskimi prilagoditvami 
monopolizirati samice. Ena od glavnih strategij je oportunistično parjenje s samico med 
njeno levitvijo v odraslost. Parjenje s teneralno samico je povezano z večjo verjetnostjo, da 
se bo samec paril z obema pedipalpoma in bodo insercije daljše, kar smo v naši raziskavi 
tudi potrdili. Potrdili smo, da so te samice za samca manj nevarne in, da se s tem izognejo 
kanibalizmu. Monopolizacija poteka tudi s čepitvijo samičinih genitalij. Pri vrsti C. 
darwini smo opazili, da je kljub ponovnemu parjenju znotraj samičinih genitalnih odprtin 
vedno prisoten le en genitalni čep. Po uporabi obeh palpov so samci sterilni in se ne 
morejo več pariti. Proti monopolizaciji se samica lahko brani s prekinitvijo parjenja, z 
agresijo do samca in v skrajnem primeru, s spolnim kanibalizmom. Pri parjenju z 
neteneralnimi samicami smo opazili ovijanje s svilo, ki služi kot strategija za zmanjšanje 
samičine agresije. Opazili smo tudi zanimiv primer spolnega vedenja vrste C. darwini, ki 
smo ga imenovali oralni spolni kontakt, katerega funkcija je zaenkrat še slabo raziskana. 
Opazili smo ga pred, med in po parjenju, ne glede na status samice. Vsi zgoraj navedeni 
paritveni vzorci kažejo na to, da so samci spolno dimorfnih pajkov vrste C. darwini 
monogamni/bigamni, samice pa poliandrične. 
Predlagamo obsežnejšo študijo pri kateri bi razmere za parjenje v laboratoriju bolj 
prilagodili tistim v naravi. Kljub vsem težavam in majhnemu vzorcu poskusov smo 
ugotovili, da so vedenjski repertoarji pajkov vrste C. darwini podobni tistim pri bolj 
raziskanih dimorfnih skupinah, kar kaže na predvidljivost naravne selekcije.  
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